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MOREL EEN LUITMEESTER DER HOLLANDSCHE 
JONGEIJLNGSCHAP TE ORLEANS. 
Dat Hollandsche jongelui in de zeventiende eeuw vaardig de luit 
wisten te haiteeren blijkt te over nit de vele malen dat schilders hen 
in de uitoefening van die kunst hebben afgebeeld. Een aardige illustratie, 
waar de aanzienlijke jongelingschap lhare bedrevenhleid in deze heeft 
opgedaan, vond ik onlangs toevallig in de BibliothUque Nationale te 
Pari.j,, zoekende naar iets anders. Daar berust WJ. in de verzamelinig 
liandschlriCten, onder N". 125185, ee?n albuim vain deni luitmeester MOREL 
te Orleans. Bedenkende dat Orleans als univergiteit druk doorNeder- 
landers 1h)ezocht word, 3bladerde ik hot boekje cens door en zag al 
spoedig bet bekende wapen mnet (1e drie trippen, waarboven de zin- 
spreuk: ,Spesimea Chlistus" en liet ondeorschrift: ,Pour tesmoignage 
de mon affection quo jo porte a Monsr MOREL mon maitre do luth 
j'ai donn6 mes armes le 17 d'Aust Anno 1624. ELAS TRIP Junior". 
Gehieel of nagenoeg gelijkluidende betuigingen van erkentelijkleid 
scblreven: 
10 Aug. 1624 CORNELIUS A CASTEREN ,Post nubila Phoebus", 
15 Aug. 162.4 THEODORUS STOICK ,Speranti dabit meliora Deus". 
,A l'exemple de la signongne qui n'est jamais 
ingrate au lieu ou elle nige: je mesme jo prometz 
a Mr MOREL mon maistroe de lie l'stre jamais en 
l'affection que je luy voiie". 
1623 GERARD REYtNST ,escolier et tres affectiond amy de 
Monsieur MOREL a Orleans" - ,Sero sed serio". 
1623 JACQUES VAN DER BUnRN do Leyde .NihiI admirari". 
18 Sept. 1622 JEHAN DE DonPER dict COORNE ,pour kternelle mdmoire 
4 Mr MOREL son maistre luy a laisse ses armes"' - 
,Rien ou bien". 
20 Juni 1023 VAN GELDORP ,AmaL sincera cor". 
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zonder datum JOHANNES VAN HAEFTEN ,tant que ces armes pour 
miennes j'advoueray l'amietie contract6e avec Monsr 
MOREL je fermenteray" - ,Nihil mortalibus arduum". 
11 April 1627 GODEFROY A MEERVEEN ,Difficilia que pulchra". 
12 April 1627 JOANNES A DASHORST Ultraiec ,Durum est quod 
patientia frango". 
3 Mei 1627 HENRICUS TEMMINCK Daventrien ,,Semper idem". 
13 Mei 1625 JEHAN DE WASSENBERCH de Haerlem, J. V. D. ,Om- 
nia candide". 
16 Oct. 1630 MARTIN DE VOLBERGEN Hagiensis Holland ,Vivel'amour 
et ma maitresse". 
21 Oct. 1630 GODEFRIDUS CAMSTRA nobilis Frisius ,....obediunt 
omnia". 
24 Febr. 1624 GEORGE RATALLER DOUBLET ,Petit a petit". 
25 Juli 1624 BUCHARDUS GAEFF ,Lucet in tenebris". 
22 Nov. 1624 ADR. VAN DER HOUCK ,Amor e signoria non voglion 
compagnia". 
12 Maart 1625 JOAN ROMBOUTS ,Vive l'amour et ma maitresse". 
1629 JEHAN D'OVERSCHIE ,Tout par amour rien par forces". 
15 Aug. 1627 JACQUES GODIN ,Nobilitas sola atque unica virtus". 
E. W. MOES. 
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